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De la vida del CENTRE. 
C O ~ F E R ~ N C I A  D E L  PARE Ajvvra.-Organitzede per 
la Seceió d'Estudis Soeialn, tingué lloc el dia 4 d'a- 
quest mes una conferineis a earrec del R. Para 
Ajuria, missioner del S. C. d e  M., t rsctsnt  d e  le 
Guinea espanyola. Fou prenentst pel President se.- 
eional, En Josep Recasenr, el qual, derprén d e  fer 
I'elogi del  confsrenciant, posa d e  relleu que amb 
aquell s e t e  s'evidenciava, una vegads mis. Is tole- 
rancia, respecte i tteutralitat del CENTRE DE LFCTU- 
na, ja que ell. sotialista, smb  goig feia la presenta- 
~ i ó ,  en catal i ,  d'un orador cat6lie i d e  parla car- 
tellens. 
El P. Ajuria e o m e n ~ a  dient que els elogis que se li 
aeabaven d e  tributar eren immerescuts, que sentia 
no posseir el domini d e  I'idioms de  Verdaguer per 
expresar-se al públic reunenc, que la Ilengtia que 
el1 aprengué d e  llavis de  la sevs mar* ér I'Euiksra i 
que si snava a en caatella volia, al Sr. Reea- 
sens, dir-li dos  mots en eatala : moltes griciesl 
La conferencia fou desglasmda en tres partr, po- 
ran t  d e  relleu, a la primera, l'importancia d e  les 
darreres colonies que li resten s I'Estat espanyol. 
Digué que  Fernando P á o  i després terren que for- 
men la Guinea espanyola representen una riquese 
immensa que no  ha estat  encara euplotsda, pxiir que 
el se" clima eaeel'lent, 1s seva situeció geogrif ics i 
I'enorme fertilitat del terreny, rón condicio~is tao  
ercepcionals que molt b é  diuen quants ertrangers el 
visiten que aquella colboia ér la perla d e  més valor 
d e  t o t s  I'Afriea. 
Llegi une  curiosa ertsdintice detsllent la produe- 
~ i ó  d e  la Guinea. Produein gran. qiiantitats d e  
eenya d e  suere, cocos, pli tenr,  cafi, tabac i cotó, 
producciá que bom no pot intensificar por la menea 
absoluta d e  carreteres i csmins qee  posin en eoiitsete 
uns pobles amb altres i squests  amb la mar. C i t i  el 
cas e u r i á ~  d e  que  a I'alta muntanya 6s en grsns 
quantitats la llet d e  vaca que han de  Ilensar e les 
rierades per "o pogucr transportar-la al poblet, 
mentre en aquests es veuen preeisats al coosum d e  
la llet condensada, que paguen a preus elevadisrims. 
Per donar ides dels preun dels fruito d'aqiiells 
fcrtilisrims terrenys,-per .Ir queln ea1 tenir en 
m m p t e  que  la mateiaa naturalesa alr proporciona 
adob en abundancia-, cite el eai  d e  que un  raim 
d e  platans, que pena 60 o 80 kilos, I'avaloren el mer- 
ea t  en 50 centimo. 
Reelama una major atenció per psr t  dels govcrnn 
enver. aquella coliinia, ja que d'ella eri treuria En- 
panya grsns  benefieir, demostrant-ho el fet  qua 
1'Estat. a I'any 1925, destina. en total, un preisu- 
post do 18 miliono d e  pessetes i els benefieir obtin- 
gato s'eleven e 28 milions. 
La segons part  d e  la confereacia le dedica al trc- 
ball que les misnioiis porten e terma a la colonia. 
Digué que quan s'instal'laren a Fernando Páo, gsi- 
rebé no  hi bavia alli ningú que eonegués la parla 
castellana i qtie per s entendre's tingueien d'apen- 
dre  un  seas fi d'idiomer i dialecten d'aqiiell pais, 
formant gramatiquei i diccionari~ que hsvien d e  ra- 
soldrs més tard el grao problema de  civilitzaeió 
i cultura. Afegi que degut a I'abra realitzada pels 
minsionerr, han obtingut gran9 beneficis morals els 
pobladors d'aquelles terres, preparant-loa per ésser 
útils a I'humanitat i fent-los comprendre le inutilitat 
d e  continuar eostums i habits tradicionals d'aquella 
rasa africana. 
I la tercera part de  la conferencia, fou la desfileda 
#una nérie d'interessentissimes visten de  Fernando 
Póo i dcmés terres d'aquella colonis. que imp?e- 
sionaren molt Sauditori, errent  també f o r p  inte- 
rersonts las demés vistes intercalades en les dugues 
priineres parts  i que serviren per doner més relleu 
s 1s seve discrtaeió. 
1 fi s conferencia tan notable, indieaot que 
eonfiava que I'Estat dedicaria més atenció s aquella 
riquissims colonia, per obtenir d'ells els grans be- 
neficis que li ofereir, acsbent amb I'anomslie d'apli- 
ear els metcixos dre ts  duaners que s'spliquen a 
frtritr d e  psisos ei trangers,  elr  p r o d u c t e ~  i frui ts  d e  
Fernando Póo. 
El Pare Ajuria. en acabar la sava interessaot di- 
sertsció. fou objecte d'uns franca maoifsstaciá d e  
simpatia per pert  del  nombrós svditari  que I'hsvia 
eseoltat atentament. 
- 
CONFERENC~A DEL SENYOR JOSEP M.' BATISTA 1 
Roca.-L'il.lustre secretari d e  I'Arriu d'Etnogrsfia 
i Folklore d e  Cstaluinys, parla el di" 16 sobre el 
t ema:  rLcn recerquen etoogrifiqueñ i I'excureo- 
nisme.. 
Fou presentat amb mots eseaients pel president 
d e  la Seeció Ercurrioniste. El seoyor Josep M.' Ba- 
t is ta  Roca remarea t o t  seguit la importancia i el 
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Es  deiz i  Rojelons endarrera i es segui la deva- 
fiada fios s Vilaverd. 
A R X ~ U  ICONOGRAFIC 1 GEOGRÁFIC. - CONCURS 1 6x1 
POSICZÓ DE FOTOCRAEILS.-LB Seeció Excursionista 
es proposa crear, dios el C r ~ r n r ,  un  erxiu d e  foto- 
grafies documental. (monuments. imarges. pobla. 
eionn, panorames, ete.) La nostra Secció estima pe- 
rO, que aquent srriu no pat  contcoir fotografies d e  
t a t  Catalunya; ereu qiie ella t e  utis naturals limitr 
d'aeció i que aquests ónicament inclouen' les comer- 
ques tarragoninei. 
Amb  el msteir  fi. t e  en curs d e  redacció el pro. 
grama d'un eoncurs i erponieió d e  fotogranes; qual 
esneurr i erposiei6 facilitaria en gran maoera I'iniri 
del reeull griiie. 
Actualmeot, les eieursions no deixen cap rastro 
visible en la vida del C a n i ~ ~ t .  Seiis dubte, la forms- 
eió d'aquest arriu fotogrific, seria una mostra pcr- 
sistent del nostrc estudi i eetivitat excursionista. 
En el coneurs que cs cridari, no en t rac tar i  d e  
premiar la millor o millors fotagrafiss que sota un 
espeete artirtic es presentin, com s'ha fet  altren ve- 
gedes; sin6 d e  proccdir a un  extens rccull fatogri-  
fis d e  t o t  $0 que d e  determinst interés es trobi 
comprés en les nostren comarques en to t i  elr espcc- 
tes, ja sigui geograiia i geologis, arquitectura, his- 
toria i arqueologie, folk-lore i etnografia, ete. 
- 
Ex~u~s iÓ-REUNIÓ A L  R L M ~ ~  1 MAS DE MONIIAV~.- 
Convocada p e r l a  nostra Seceió Excursionista va 
celebrar-se el dia 13 d e  mar$ s q k a  exeursió-re. 
a i'obgocte d e  portar  a t r rme el Primer Aplec 
excursionista d e  Ics comarquss tarrsgoniiies. Van 
assistir-hi representants d e  I'Agrupaeió excursio- 
nista rL'Estelr. de Montblaneh, del *Grup ereursio- 
ninta muntanyene., d e  Tarrsgona i del Griip encur- 
sioninta .Montagut., de Valls. 
Virta I'impossibilitst. p e r n o  haver-hi s les noa- 
tres eomerques la suiieient saturació excurrionLtiee, 
d e  f c r  un Aplee esneneislment excursionista i mon- 
tanyenc, va aeordar-se eelebrar-lo a Santes Creus. 
Leí  feates prineipals consistirsn en una cursa d e  
regulrrilat a Albe, bslladrn d e  sardanes, un con- 
curs loto,orific i une mirse per I'ioima d e  Rafael 
Morant. Tot  airO, només va aeordsr-se en 
principi. Retiniona rucceieiven acabaran d'arrodouir 
el programa i inelús podrien aportar-hi inodifies 
cions radieals. 
El dia es en mig Cuna gran eordialitat i 
fou una gran prova d e  compaoyonis. 
- 
RAMON VIDIELLA I BALART. - LB HEVISTA es 
plany d e  la mort inesperada del nortre il'lustre 
amic oeorreguda a Reus el dia 13 del. pesrat fe- 
brer. 
Vidiella havia nascut a 1s nostrs eiutat el 1 4  
d 'agart  d e  1861. Als vint anys es Ilieeneii a Rarce- 
lona en Dret  Civil i Canonic. Esrent estudiaot e 
aquella eiutat fou del* fundadoro d e  I i U n i ó  Ceta- 
laoists. 
A Reus. funda I'Associació Catalsnintn, i 1s pri- 
mera Ansociaeió Agricala, convertida mér tard en 
Cembra Agrieola la qual presidi durant llargs anys. 
O c u p i  igtialment la presidencia d e  la Cambra d e  la 
Propietat Urbana i la d e  I'Emprera HidrofOriee. 
Durant t res  anyr forma pat t  d e  Is J u n t a  d 'obres  
del Port  d e  Tarregona eom a delaget d e  Reus. A 
mén, drscmpenyi el cirree d e  Jutgc Municipal d e  la 
oostra ciutat durant cinc enys. 
El poble I'elegi ducn vegadts regidor, i en t res le- 
gislatores diputet provincial. Oeup i  durant un eaer- 
eisi le presidencia de la Diputaeió. Dinn la Manco. 
munitat formava part d'Acció Catalana. 
Per  canesnsió especial i per tal d e  poder assistir. 
segons el1 deia, a unes elsnscs d e  dibuia que profes- 
sava al  CENTRE DE LECTUHA el vell mestre renyar 
Marian, ingressi a la nontrs entitat quaii comptave 
només vuit anys. Afegis, moltes vegades. qtte era el 
soei m i s  sntic del CBNTRI encara que no  posseis el 
número primer i s pesar d e  no  haver deirat  mai 
d'ésner-nenoci des del 1870. El scu nomenament 
data, en efeete, d'aquest any. En diverses ipoques 
havia tingut cirrecs dios el Gonsell Direetiu. 
El senyor Vidiclla era benvolgut d e  tothom. Ho- 
me bo i amie Ileial. generó. en elr favors, tempere- 
ment excepcional, invariebiernent apa~nionat i entu- 
siests, d e  jove sempre, bé proa s'ho mcreiria. 
Professionalment, fau advoeat digne, intel'ligent 
i desinteresat .  Politicament, sabé msnteiiir per tota 
la vida, lliures d'impuresa. unn msteiron ideals. 
Reposi en pau I'entic eonsoci i e iu tadi  model. 
- 
LL~BRES ADQUIRITS PER A LI B~BLIOTZCA DEL CEN- 
TRE D U R A N T  L'ANY 1926.-Almemae d. Catalunya 
1926.-Dr. Ed. Claparkde : Cómo diagnosticar las 
aptitudes d e  loi escolares-Heiiriett Celarié : Una 
francesa en Alemania.-Defoe: Robinson Crusoe, 
Vols. I-[[.-N. M."Rubió Tuduri: Caceres s I'Afri- 
ca Tropical.-C. A. Jordana: L'anell del Nibelung. 
-Valenti" Carderere: lconografia Española, Co- 
lecei6n d e  retratos. estátuas, niauroleos y demás 
monumentos inéditos...-Luis Pérez Bueno : Ferro* 
srtisticn espaoyols dels srglcs XII al XV111.-Le 
Virgeii desde sus origenss al Renacimiento con una 
introducción d e  Jorge Nieodemi.-San Jorge, con 
una intraducci6n d e  Orlando Grosso.-Pietro Gor- 
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golini: 11 fascismo oella vits italiana; La rivoluzio- 
ne faiciste.-F. Z. Marioetti: Futilrirmo e fascismo. 
-Franeereo Coppols : La rivoliizione fascista e la 
politiea moodisle.-Giuseppe Prerzolini: Le far- 
cisme.-Frauve Bonomi: Del soeislismo al fascir- 
mo.-Fascismo, Inchiesta socialista sixllc gesta dei 
f a s ~ i s t i  n Italia.-Joau Saes:  Joilii Brull; La pintura 
francesa moderna fin. al  cubistne.-Prof. R. Bloeh- 
mano: lntrodueción al  estudio d e  la Botánica, La 
planto.-U. G. Fischbseli : Teoria ge i~ers l  del Es- 
tado.-H. Stending : Mitologia griega y romsua.- 
Moneva: Introducción al  Derecho Hispátiieo.- 
C. J. Fuchs: Econon8ia Po1itica.-K. J. Hergel y 
F. Endcess: Tendencias politices en Europa duran- 
t e  el siglo XIX.-K. Roth : Historia del Imperio 
Rizantina.-J. Comns Solá: Astronomis.-B. Ba- 
viuk: li,trodueeión a la quíntica inorgánica.- 
0. Weire:  La Escritura y el libro.-O. Cohn: Los 
grsndes penradorei.-Bele Lazar : Los pintores im- 
presioniitsn.-H. Schvlz: Compendio d e  Hnrmo- 
nia.-J. Moneva : Gramática Cartellana.-Dr. van 
der  Borght : Hacienda Pública; Partegeneral;  Pa r t e  
erpeeiaI.-R. F. Arnold : Cultura del Renseimiento 
S. Günthei  : Geografia fisiea.-Haberlandt : Etno: 
prafia.-P. Diepgen: Historia d e  Is Medicit>a (a". 
tigua y medie).-L. Busre y Falekenberg: Concep- 
eiOn del universo. segútx los grsndes filósofos mo- 
dernos.-G. Finsler : La poesía homérica.-W. Ve- 
del : Vida d e  los héroes, Ideales d e  la Edad Media, 
-K. Vossler : Hirtoria d e  la literatura italiana.- 
E. Frizri : Antropologia. - L. BLihmig : Zoología, 
Invertebrados. - W. Trsbert  : Meteorología. -P.: 
C ~ a u t z :  Aritmética y A1gebre.-J. Mallsrt y Cutó 
La edeeaeión activa.-Margolivuth: Irlamismo.- 
W. Votsch : Gramática latina.-O. I íüipe:  Ksnt.- 
Moritz Hocrues: Prehistoria.-K. D. Hartmann : 
Erti1ografia.-Bavink: Introdoeeión a la Qirimica 
Generel. 
Hessenberg : Trigonometría.-Fager : Fisira teó- 
rica 1.-SehrLier : Literatura inglesa.-Meyer : His- 
toria del Derecho Romano. 1.-Sehneidemühl : Gra- 
fo1ogia.-Niemeyer : Derecho internacional público. 
-Aster: Introducción e la psicologia.-Gostavo 
Glotez: Le civilización Egea.-Santa Catalina d e  
Sena:  Arte religioio-P. Arrnand-Delille: L'éeole 
d e  plein air e t  i'éeole ao solei1.-Pere Coromine.: 
Sil&.-Marian Bnrgués: Estudis d e  terrirs eutalans. 
-HUtte : Menoal del Ingeniero. Toms I-111.-Albert 
Cim: Le fivre. Toms I-V.-]. Pliego : Jardineris gc- 
neral y Española.-1. Dechelette : Manuel d'Ar- 
eheolagie.-Stewsrt Dick: Artes y Oficios del aziti- 
guo  Japón.-Georges Dwelshauvers: Le Cataiogne 
et le problime estalan.-Bertrsnd Russell: Prinei- 
pios de reeoostrueeián social.-E. Feroáoder Gelis- 
no : Morfologie y biologia d e  los protozoos.-Ga- 
briel Miró : Del vivir; El sngel, el molino, el caracol 
del faro; Figuras d e  1s pasión; Libro d e  Si@enns; 
Nuestro Padre  San Daniel; El humo dormido; Niño 
y grande.-Justus Perthes:  Atlas geogiálico. Ma- 
anal del mundo entero; Ailen antieun.-S. Freud: 
E l  chiste y su relación con lo inconsciente; Intro- 
ducción a la pnica*nálinis.-Franeesc Eirimenir: 
Contes i fau1es.-Arte religioso : San Selrastián.- 
L. Cl. Fillion: Vids d e  Nuestro Señor Iesucristo. 
Voir. I-11.-Art & Publieity fine printing & design. 
-Georges Bry: Les lois du travail.-Lénioe: La 
maladie infantile du Comuoisnie.-Plini. el Vcll: 
Historia Natural.-L. A. Séneee: Conrolaeions.- 
)osn Santantaría : La filla d'en Tettari.-Stieler : 
Grao Atlas Geopiáfieo. Toms 1-11.-Gastan Migeon: 
La estampa Japonesa Museo del Louvre. Siglo XVII 
y XVIII; XIX.-Luis Demoitts: Los dibujos d e  Leo- 
nardo d e  Vinci-Estebsn Paluric : Paleiigrafia es- 
pañols.-1. Bédier. P. Hazard : Litterature frangains 
Tomi  I-11.-Anusri del. amics de I'Art Litúrgic.- 
Analeeta Moi>trerratina. Vols I-VI.-Eduard Font- 
seré: Atlas elemei>tal d e  Núvo1s.-Gregari M.' Su- 
nyol, 0. S. B. : lsitrodueció a la Paleografia musical 
Gregoriano.-Miaeel.liaaia' d e  filorofia religiosa.- 
San Francisco d e  Sales:  Estudi, Esperit. MáUines, 
per lo Rt. P. M. d'Esplttga.:-Jorep Sebs r t i i  Pons: 
Canta Perdiu. Chante Perdrin.-Vittorio De'roldo: 
L'Arte italiana della legatura del libro.-L. D e  
Mauri: Vinavo e le sue Porce!lane.-Albert San- 
tier : Zappeti rustiei its1iani.-Giuseppe Cspitó : f 
carrette siciliano.-Canut Pellieci: Juli Garrcto.- 
La "ostra gent:  Francese Cembo.-Com n'ha d'es- 
criurc una carta en cata¡&.? Per josep M. Capdevils. 
-Anuario d e  e l e ~ t r i c i d ~ d ,  1926.-Anuari del cata- 
lans. 1926.-Joan Trias:  Les hores quietes. Poemes. 
-Mate" Jenés:  La vida a contra1lum.-Salvadar 
Albert :  Poesies 1916-1925.-Sir Edwsrd Sherpey 
Schafer : Las gtátidulas d e  secreción interne.-Sali- 
oas y Beoitez: Algebra.-Angel Ossorio: El alma 
d e  la Toga.-El treror srtintic d e  Catalunya.- 
1. P r d s  Aymerich: Tratado d e  Aritmética práetiee. 
-Salinas y Beniter.: Aritmétiee.-Joaqtiim Ruyrs: 
La Parada; Pinya.-Angel Cabrera:  Historia Nstu- r 
ral.-Jeunie Mercader per Joan Sacs.-Selecta d e  
contistes catelaas. Núms. 144-45 d e  <L'Avenc,*.- 
Josep Massó: La neu d e  veles d'or.-Diepgen : His- 
toria d e  la medicina. Tam 11.-Ruttmson: Oriente- 
eión proferional.-Frcch: Geologia. 1.-Kretsmer: 
Historia d e  In Geografía.-J. Puig i Ferrster : Scr- 
vitud.-Ricardo León : El hombre nuevo.-A. Pérez 
Lupin : Currito d e  la Cruz. Vol. l-[¡.-A. O s ~ o r i o  y
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Gallardo: Cartas a uos muchacha sobre lecciones 
d e  derecho civil.-Clovin Aimerich : La puntairc.- 
P. Luis Coloms, S. G. : Boy.-Pompeu Fab r s :  Dis- 
eionsri ortogrific abreujat.-Enciclopedia Universal 
Ilustrada. Toma 28.-losé A. d e  Laburu, S. G.: 
Origen y evolución d e  la vida.-Frsncese Blani : lm- 
prerions d'un viatge a Terra Santa.-Lonis Hemon: 
Mari* Chapdelaine.-J. M.' López-Picó : L'endemi 
d e  cada dia.-Les abren eompfetes del Dr. Jaumc 
Bslmes.-Cainpanya Montemolinists de  C ~ t a l u n y s  
o Guerra dels Mstioers.-F. Jammes: El llibre d e  
St. Josep.-Carle~ Soldevila: El Senyoret Lluis.- 
Poemas del Mio Cid - 0 t t o  Gründler : Filosofia d e  
la religi0n.-Ls leyenda de  Goillermo O<ange.- 
A. Rosenberg: Historia d e  la República romana.- 
J. Ramsay Macdaneld: Soeia1ismo.-C. Claur : Zoo- 
logia.-W. D. Halliburton: Elementos de  firiologia 
quimics.-J. Civera i Sormani:  Sota  els ullr elsre d e  
Msdona Pobrese.-J. M.' Juiioy: El gi is  i el csdmi. 
-J. Déehelette: Manuel d'archeologie, appendices.-- 
Jean Lhermitte: Les fondements biologiques d e  la 
pryehalogie. 
Joan Aleovcr : Poesies.-J. Ptjoali : Historia del 
mundo.-Eliseo Reelus: ZI hombre y la tierra, toms 
1-VI.-Diccionario d e  Artes y Oficios.-Rsfeel Be- 
net  PEI  J .  M. Lópe~-P i~ó . -E I  Cardenal Mercier.- 
A. Fabra Ribar : La organización internacional del 
trabajo.-F. Manpons Anglssell: La viiió de  Roma 
.a 1925.-J. M. Casen de  Muller: Pindáriques mo- 
deroes.-Marques d e  B a l a n d :  Cami.--P. C. Táeit  : 
Obres  menors.-Gran E~cie lopedis  d e  Quimics 
Industrial.--Enciclopedia Juridica, Apéndice..-Arús: 
Evolución d e  1s poesia.-O. Neurst H. Sieveking : 
Historia d e  la Economia.-J. A. Thomson: Intro- 
ducción a la Ciencia.-l. M. d e  Sagarra:  C a n p n s  
d e  rem i d e  vela: Poemes i csnions.-loen Alcover : 
Poeries eomplete~.-Adolfo Alegret : Terrsgona a 
través del  siglo XIX.-R. Muntaner : L'erpedieii> 
dels,catelaiin a 0rient.-Isabel d e  Palencis : El tra- 
je regiooel d e  Espaóe.-Pompeu Fabra :  Le conju- 
gació dels vcrbs en catala.-Rafael Benet : A. Bs- 
di inas:  monografies d'art.-Joan Sacs :  A .  Puig 
Gairsl t  : monogrefies d'art.-Joaquini Foleh i To- 
rres: Resum d e  le Historie General d e  I'srt.-Julio 
Alvsrer  del Vayo: La nueve Rusia.-C. Claun: 
Zoologia.-Manuel Raventós: Els moviments so- 
cial= a Barcelona durant  el segle XIX.-A. Rosich 
Catalán:  Proses d'estiu i de tsrdor.-Emm. d e  
Martonne: Traité d e  Geographie Physique.-Plu- 
t s r e :  Vides psraleles.-Vietor Ca t a l i :  Un film.- 
J. Rusnell Smi th :  Geogrefia industrial.-Antooi 
Gaudi :  1852-1926.-Les cent millors poeries humo- 
ristiquer.-Jsume Guardia psr  Refel Benet.-Ali- 
Bey El abbassi; Viatges. Vol. 1. Tanger.-Myself : 
Regles d'urbenitat.-Alór : Sent  Jordi.-San Frsn- 
eesc d e  Salen : La cortcsia cristiana.-Ramón Turró. 
Quaderns Blaus.-Lambert Gerber :  Historia d e  
Inglaterra.-Courtens~ P. llbbrt : El Parlamento.- 
Leo Müffelmann : Orientaeióii d e  la clase media.- 
A. L. Maycr : La pintura española.-Siegmund 
Günther : La época d e  los descubrimientos.-Sten 
Konow : India.-Hens Stegmann: Le  escultura de  
Occidente.-Roth: Cultura del Imperio Bizantino.- 
T i c i t  : Obres  menors.-El PitbtJr Lluis Borrsssá- 
E. Riojs La Bianeo: Historia Natural.-Hütte: Ma- 
uuat de Ingeniero.-Jocha Floralr de Barcelona. 
Anys 1925-26.-Feliu Elias: La eatedrsl d e  Berce- 
lana. - Frederic Mistral : Recordn d'infsntesa.- 
R. Carreras i Vslln: Al  marge del Sshara.-J. Roig 
i Raventós: Nociotis d e  Puericultura.-Anuari Rie- 
ra (Bailly-Bailliere) Toms l-II1.-Kelly's Direetory ... 
Toms 1-11.-Joscp P l a :  Llanterns m8gies.-A. Pu ig  
Gairalt per Joen Saes.-Joaquiin Sumycr per 1. Me- 
r i s  Junoy.-F. Vsyreda per ). M.- Capdevila.- 
L. Nicalau d'Olwer : L'erpansió d e  Cetalinnya en la 
Msditerrinia 0rietital.-Feiiu Elian : La escultura 
eatoluns moderna.-Resuni da Comptahilitst par 
X. Kühuel.-La Biblia (Edició Mozijos d e  Montse- 
rrst).-Aristati1 : Poetica. Conntitució d'Atenea.- 
H. G. Wells: El padre d e  Cristina Alberta.-Oscar 
Wilde:  Pluma, lapiz y veneno.-Francese Pujoir : 
Historia de .  I'Hegemonia Catalana en la Politiea 
Espanyola. Vols. l-11.-Raimond Csnelles: Els i o t r  
ferestecn.-Sehling: Derecho canónico.-J. Mensó 
Ventós :  La neu d e  les veles d'or.- M. d e  Montoliu: 
Breviari eritic. 1923-24.-Clovis Eimerich : El esva- 
ller d e  la Creu.-J. M.' Folch i Torres:  LB Venta- 
f oc s . .  Leon Horno,-La Italia primitiva.-Edmundo 
Perrier : La tierra antes d e  la Historia.-A. Motet:  
De los Clames a los imperios.-R. Gay de  Montellá: 
Problemes juridies que ha creat en reeents crisis 
bancirien la pignorsció d e  valors al  portador d e  
dip6sit.-Joscp M.' Tallada : La desinflació mont -  
t i&-Epirtolari  del segle XV.-Francisco d e  P. 
Maspon8 : La perturbación del régimen sucesorio d e  
Cataluña por la jurisprudencia del  Tribunal Supre- 
mo; La situación jurídica d e  Cataluña.-Joan Mio- 
p e z :  Salvador Andreu.-J. Estolrieh : Entre la vide 
i els Ilibrea. 
A més a més, el. que s'esmenten en el número d e  
desembre d e  I'any pesnat d'squesta Rtvisrn,  Volum 
VI!, núm.. 163 i 164. 
Garrccs NAVAS. - Reua. 
